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ADVERTENCIA OFIGIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
cretarlos reciban los núlneros de 
ste BOLETÍN, dispondrán - que se 
ije un ejémplar en el sitio de costürtv 
are, donde permanecerá hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
íervar ios BOLETINES coleccionados 
rdenadamente, para su encuaderna-
íón que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la-Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ay untamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.* insfancla y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgadoa 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pcstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
{Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qu« 
hayan de insertarse en el BOLETlfc 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la AdmlnistracióB 
de dicho periódico (Real orden de 6 d« 
Abril de 1859). 
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C I R C U L A R 
T e r m i n a d o el p e r i o d o v o l u n t a r i o 
"üe s e ñ a l a l a Ordenanza , para exac-
ción del i m p u e s t o de los a ñ o s de 
^ ^ y 1941, se p rev iene a los c o n t r i -
^ n t e s por este concep to l a o b l i g a -
de ingresar , antes de finalizar 
t nuevo plazo que se concede y que 
ewf031^ ^ día 31 del Próximo "ies 
Octubre, las cuotas que a los m i s -
mos c o r r e s p o n d a n , s e g ú n r e l a c i ó n 
inser ta en él BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a co r re spond ien te a l d í a 
26 de Feb re ro ú l t i m o , b i e n e n t e n d i d o 
que t r a n s c u r r i d o este plazo, i n c u r r i -
r á n en l a s a n c i ó n que s e ñ a l a la O r d e -
nanza que le r ige, o sea el r e c a r g ó de 
25 p o r c ien to sobre la c u o t a asig-
nada . • 
L e ó n , 26 de Agosto de 1941. — E l 
Presidente , E n r i q u e Iglesias. 
DISTRITO MINERO DE LEOf 
Negociado de explosivos 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o m i -
ne ro de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . J u l i á n 
V i d a l , c o m o D i r e c t o r de l a m i n a 
« S a n A n t o n i o » , sita en el t é r m i n o de 
Canseco, A y u n t a m i e n t o de C á r m e -
nes, h a s ido so l i c i t ada a u t o r i z a c i ó n 
para la c o n s t r u c c i ó n de u n p o l v o -
r í n c o n des t ino a d i c h a m i n a . 
E l . emp lazamien to d e l m i s m o , 
s e r á en m o n t e c o m ú n a unos 200 
met ros de la b o c a - m i n a de l p r i m e r 
piso, s iendo é s t e el l u g a r h a b i t a d o 
m á s p r ó x i m o . 
E l p o l v o r í n s e r á supe r f i c i a l y sus 
d i m e n s i o n e s de tres me t ros de l o n -
g i t u d p o r dos de a n c h u r a y dos de 
a l to . , , ( 
h o que en v i r t u d de l o d ispues to 
en el a r t í c u l o 137 de l Reg l amen to 
de E x p l o s i v o s de 25 de J u n i o 1920, 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra que las 
personas que se cons ide ren p e r j u d i -
cadas, p u e d a n presentar sus protes-
tas y r e c l amac iones e n e l G o b i e r n o 
c i v i l de la p r o v i n c i a en e l t é r m i n o 
de ve in te d í a s a p a r t i r de la p u b l i -
c a c i ó n de é s t e a n u n c i o . 
L e ó n , 8 de Agosto de 1941.—El I n -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 
MAGISTRATURA DEL TRABAIO 
D E L E O N 
D o n J o s é L u e r a Puente , A b o g a d o y 
Secretar io h a b i l i t a d o de la Mag i s -
t r a t u r a de T r a b a j o de L e ó n y su 
p r o v i n c i a . 
D o y fe: Que en los autos i n i c i a d o s 
ba jo el n ú m . 6 del a ñ o 1934 p o r e l 
Juzgado de 1.a i n s t a n c i a de M u r í a s 
de Paredes, en func iones de T r i b u -
n a l I n d u s t r i a l y que en l a a c t u a l i -
d a d penden en esta M a g i s t r a t u r a , se 
h a d i c t a d o la s iguiente 
aProvidencia .—Magis t rado Sup len -
te, Sr. Rojas G u t i é r r e z . — E n la c i u -
d a d de L e ó n , a v e i n t i s é i s de J u l i o de 
m i l novecientos cuarenta y uno .— 
Por r ec ib idos de l T r i b u n a l S u p r e m o 
de Jus t i c i a los precedentes autos y 
r e s o l u c i ó n en los m i s m o s r e c a í d a , 
a c ú s e s e r ec ibo de los m i s m o s y h á -
gase saber a las partes contendien tes 
la r e s o l u c i ó n en los> m i s m o s r e c a í d a 
de haberse es t imado en par te la de-
m a n d a y condenado a la Soc iedad 
S - p e r o - M e t a J ú r g i c a de P o n f e r r a d a a 
que, en concepto de i n d e m n i z a c i ó n , 
por. i n c a p a c i d a d p a r c i a l p e r m a n e n t e 
quedada a l o b r e r o d e m a n d a n t e T o -
m á s Diez Figares , a consecuencia 
de l acc idente de l t r aba jo su f r i do él 
d í a 2 de M a y o de 1933, c o n s t i t u y a en 
l a Caja N a c i o n a l de Seguro de A c c i -
dentes de l T r a b a j o , el c a p i t a l nece-
sar io a p r o d u c i r una ren ta i g u a l a l 
v e i n t i c i n c o p o r c i en to de l sa la r io de 
doce pesetas y sesenta y ocho c é n t i -
mos que p e r c i b í a la v í c t i m a el d í a 
d e l acc idente , con e x c l u s i ó n de los 
d o m i n g o s , y c u y a ren ta d e b e r á per-
c i b i r a p a r t i r de l d í a ve in te de Oc tu -
b r e de m i l novecientos t r e i n t a y tres, 
en que q u e d ó de f in ida d i c h a i n c a -
p a c i d a d . L í b r e n s e c a r t a s - ó r d e n e s 
p a r a la n o t i f i c a c i ó n de la presente 
a los Juzgados m u n i c i p a l e s de V i l l a -
b l i n o y Ponfe r rada . L o a c o r d ó y f i r -
ma-S. S.a. D o y f e — C , Rojas. — A n t e 
m í : E . Paz de l R i o . — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de1 n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a n t e D . T o m á s Diez F i -
gares, en i g n o r a d o paradero , y sn 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , e x p i d o el presente tes-
t i m o n i o v isado p o r e l Sr. Mag i s t r ado , 
en L e ó n , a v e i n t i u n o de Agos to de 
m i l novecientos cuaren ta y u n o . — 
J . L u e r a Puente.—V.0 B.0: E l Magis-
t r a d o Suplente , C. Rojas. — R u b r i -
d ó s . 
Admifilstracidn nnmlcipal 
A p r o b a d o p o r la E x c m a , D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales pa ra el a ñ o de 1941, 
co r respond ien te a los A y u n t a m i e n -
tos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respect iva, 
p o r el plazo de diez d í a s , d u r a n t e 
los cuales y en los c i n c o siguientes, 
p o d r á n fo rmu la r se p o r los interesa-
dos las r ec lamac iones per t inentes . 
Casbo t i e r r a 
T r u c h a s 
V a l d e r r u e d a 
Vegar ienza 
A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
F o r m a d a s las cuentas m u n i c i p a l e s 
de este A y u n t a m i e n t o , co r respon-
dientes a l pasado e je rc ic io de 1940, | 
se h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o | 
j u n t a m e n t e c o n sus jus t i f i can tes , 1 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa- ] 
c í o de q u i n c e d í a s , a fin de que pue-1 
d a n ser e x a m i n a d a s p o r c u a l q u i e r | 
h a b i t a n t e de l t é r m i n o , y f o r m u l a r 
las r e c l amac iones u observac iones 
que es t imen per t inen tes . . 
o 
' ' • l ó 6 ' 
Para a tender al pago de los au -
mentos h a b i d o s en los sueldos de 
Secretar io , A l g u a c i l y M é d i c o t i t u l a r , 
l a C o r p o r a c i ó n de m i pres idenc ia , 
e n s e s i ó n ce lebrada c o n fecha 24 de l 
c o r r i e n t e mes, a c o r d ó la propues ta 
de h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o , i m p o r -
tan te 2.500 pesetas, c o n cargo a la 
exis tencia en caja, c o m o s u p e r á v i t 
de l a n t e r i o r e je rc ic io l i q u i d a d o , • 
D i c h o expediente queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a , p o r espa-
c io de q u i n c e d í a s , a los efectos que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 12 de H a c i e n -
da M u n i c i p a l . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , a 25 de 
Agosto de 1 9 4 1 — E l A l c a l d e , M a u r o 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r i n a del Rey 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a c i -
ó n P r o v i n c i a l el P a d r ó n de C é d u l a s 
personales pa ra el c o r r i e n t e e je rc ic io 
de 1941, c o n las m o d í f i c a c i o ñ e s en 
él i n t r o d u c i d a s , s e g ú n el o f ic io de 
r e m i s i ó n , se haj.la de man i f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r t é r m i n o de diez d í a s , d u r a n t e 
los cuales y los c i n c o siguientes, po-
d r á n f o r m u l a r s e p o r los c o n t r i b u -
yentes en él c o m p r e n d i d o s las recla-
m'aciones que e s t imen per t inentes . 
Santa M a r i n a de l Rey, 25 de Agos-
t o de 1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , M a t í a s Ro-
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o pa ra el e j e rc ic io de 1941i 
en sus dos partes, rea l y personal , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i c o , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , en cuyo 
plazo, y du ran t e los tres d í a s s igu ien-
tes, p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas re-
c lamac iones se es t imen pertinentes 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y de t e rminados , y a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas pa ra la deb ida j u s t i f i . 
c a c i ó n , a§í c o m o d e b i d a m e n t e re in -
tegradas, s in cuyos requis i tos , y pasa-
do que sea d i c h o p lazo , no s e r á n ad-
m i t i d a s . 
Campazas, 26 de Agosto de 1941 . - , 
E l A l c a l d e , T e u d i s G o n z á l e z . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de V i l l a t u r i e l 
E l p r i m e r D o m i n g o de Septiem-
bre, d í a 7, a las dos de la tarde , se ce-
l e b r a r á l a subasta de los pastos y 
ras t ro je ras rde . V i l l a t u r i e l , en la Gasa 
del Concejo . 
E l pago de l presente a n u n c i o , se rá 
a cargo de l a d j u d i c a t a r i o . 
V i l l a t u r i e l , 27 de Agosto de 1 9 4 1 . -
E l Presidente, M a r c e l i n o Redondo. 
N ú m . 365.—7,50 ptas. 
IdDiíBlütracUín de justicia 
luzgador M esneiilal de Responsabili-
dades Polillos de Valladolld 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto, 
en los a r t í c u l o s 57 y 58 de la Ley de 
9 de F e b r e r o de 1939, se a n u n c i a que 
p o r haber s ido dec la rado exento de 
r e s p o n s a b i l i d a d el i n c u l p a d o D i o n i -
sio F e r n á n d e z N i s t a l , v ec ino de Ve-
g u e l l i n a . A y u n t a m i e n t o de V i l l a r e j o 
de O r b i g o ( L e ó n ) , y habe r satisfecho 
t o t a l m e n t e e l exped ien tado J o a q u í n 
D e l á s T r a b a d i l l ó , de i g u a l vec indad 
que el an t e r io r , la s a n c i ó n que le fué 
i m pue s t a p o r la A u t o r i d a d M i l i t a r , 
en el expediente n ú m . 15 de 1937 del 
Juzgado de 1.a i n s t anc i a de Astorga, 
y n ú m . 2.599 del T r i b u n a l de esta 
R e g i ó n , h a n r ecobrado d i chos encar-
tados la l i b r e d i s p o s i c i ó n de sus bie-
nes, p o r lo que a este expediente se 
refiere; s iendo este a n u n c i o suf ic ien ' 
te pa ra que s in m á s requis i tos se ten-
gan p o r levantados cuan tos embar-
gos y med idas p recau to r i a s se hu-
b i e r a n p o d i d o l l eva r a cabo. 
V a l l a d o l i d , a 25 de Agosto de 1941. 
E l Juez c i v i l , Faus to S á n c h e z — E 1 
Secretar io , F r a n c i s c o Solchaga. 
«» o 
o o 
C é d u l a s de no t i f i cac ión y requi r i^ ien to 
E n v i r t u d de lo dispuesto 'por e_ 
Sr. Juez C i v i l Espec ia l en el expe-
¿ i e n t e de r e s p o n s a b i l i d a d i n c o a d o 
por la e x t i n g u i d a C o m i s i ó n P r o v i n -
cial de I n c a u t a c i ó n de Bienes de 
León , que el T r i b u n a l de esta R e g i ó n 
prosigue con el n ú m . 5.070 c o n t r a los 
inculpados f a l l ec idos que a c o n t i -
n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , c o n ^ e x p r e s i ó n 
su d o m i c i l i o ú l t i m a m e n t e t e n i d o , 
se no t i f ica p o r l a presente a los he-
rederos desconocidos de d i c h o s ex-
pedientados que por r e s o l u c i ó n de l 
gxcmo. Sr. General G o b e r n a d o r M i -
litar de L e ó n , fecha 4 de Agosto de 
1938, se d e c l a r ó y fijó l a r e sponsab i -
l idad c i v i l de m e n c i o n a d o s i n c u l p a -
dos en las can t idades que t a m b i é n 
se i n d i c a n ; p r e v i n i é n d o l e s q u é c o n 
arreglo a la O r d e n de la P res idenc ia 
del Gobierno , de fecha 2 de D i c i e m -
bre de 1939, p u e d e n i n t e r p o n e r re-
curso de r e v i s i ó n de la s a n c i ó n i m -
puesta, ante el T r i b u n a l R e g i o n a l de 
Respansabilidades P o l í t i c a s de V a -
l lado l id , d e n t r o del plazo de tres me-
ses, a con ta r desde e s t á n o t i f i c a c i ó n . 
Al p rop io t i e m p o se Ies r e q u i e r e a, 
que en el p lazo de ve in te d í a s , h a g a n 
efectiva ante este Juzgado, d i c h a san-
ción e c o n ó m i c a , o f o r m u l e n ante el 
T r i b u n a l R e g i o n a l de V a l l a d o l i d l a 
sol ici tud y ofrezca las g a r a n t í a s pa ra 
el pago en plazos, que expresa el a r -
ticulo 14 de la L e y de R e s p o í í s a b i l i -
, dades P o l í t i c a s , e n c u y o caso c u m -
plirá lo dispuesto en el m i s m o den-
tro del t é r m i n o que en él se esta-
blece. 
V a l l a d o l i d , a 25 de Agosto de 1941. 
El Secretario, F r a c i s c o Solchaga . 
Relación de inculpados, con e x p r e s i ó n 
de sa ú l t i m o d o m i c i l i o i j s a n c i ó n a 
cada u n o . de ellos impuesta po r ta 
A u t o r i d a d M i l i t a r 
J o a q u í n G ó m e z del R í o , v e c i n o de 
Sahagún , m i l pesetas. 
V i c t o r i a n o Castel lanos D o n c e l , ve-
^uio de S a h a g ú n , doscientes pesetas. 
Evaristo de la Red Marcos , v e c i n o 
^ S a h a g ú n , q u i n i e n t a s pesetas. 
Atenodoro Santos E n c i n a s , v e c i n o 
"Q Grajal de Gi impos , m i l pesetas. 
Ot i l io A n d r é s V a l l e j o , v e c i n o de 
a'zada del Coto, q u i n i e n t a s pesetas. 
Todos de la p r o v i n c i a de L e ó n . 
P 
En v i r t u d de lo dispuesto p o r el 
^ o r Juez C i v i l Espec ia l , en el ex-
^ 'ente de r e s p o n s a b i l i d a d i n c o a d o 
^ la e x t i n g u i d a C o m i s i ó n P r o v i i i -
^e I n c a u t a c i ó n de Bienes de 
L e ó n , que el T r i b u n a l de esta R e g i ó n 
pros igue c o n el n ú m e r o 5.070 c o n t r a 
Cefer ino Pedrosa P r a d o c o n ú l t i m o 
d o m i c i l i o en S a h a g ú n ( L e ó n ) y c u y o 
ac tua l p a r a d e r o se i g n o r a , se n o t i f i c a 
p o r la presente a d i c h o i n c u l p a d o 
que por r e s o l u c i ó n de l E x c m o . s e ñ o r 
Genera l G o b e r n a d o r M i l i t a r de L e ó n ^ 
fecha 4 de Agosto de 1938, se d e c l a r ó 
y fijó su r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l en la 
c a n t i d a d de c ien pesetas, p r e v i n i é n -
do le que con a r reg lo a la O r d e n de 
la P res idenc ia de l G o b i e r n o , de fe-
cha 2 de D i c i e m b r e de .1939, puede 
i n t e r p o n e r recurso de r e v i s i ó n de la 
s a n c i ó n impus ta , . ante el T r i b u n a l 
Reg iona l de Responsab i l idades Pol i - -
t icas de V a l l a d o l i d , d e n t r o del p lazo 
de tres meses, a con ta r desde esta no-
t i f i c a c i ó n . A l p r o p i o t i e m p o se le re-
qu i e r e a que en el p lazo de ve in te 
d í a s , haga efectiva d i c h a s a n c i ó n 
e c o n ó m i c a , ante este Juzgado, o for-
m u l e ante e l T r i b u n a l Reg iona l de 
V a l l a d o l i d la s o l i c i t u d y ofrezca las 
g a r a n t í a s , pa ra e l pago en plazos, 
que expresa el a r t í c u l o 14 de la L e y 
de Responsab i l idades P o l í t i c a s , en 
c u y o caso c u m p l i r á l o dispuesto en 
el m i s m o den t ro de l t é r m i n o que en 
él se eslablece. 
V a l l a d o l i d , 25 .de Agosto de Í 9 4 1 — 
É l Secretar io , F r a n c i s c o Solchaga. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n R i c a r d o Gavi lanes Cubero , Juez 
m u n i c i p a l de es tá c i u d a d , en f u n -
ciones de l de p r i m e r a i o s t a n c i a 
s del p a r t i d o , p o r l i c e n c i a del p ro-
p i e t a r i o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y S e c r e t a r í a de l re f rendante , se s i -
guen autos de j u i c i o e jecu t ivo , ins-
tados por el Mon te de P i e d a d y Caja 
de A h o r r o s de L e ó n , represen tado 
por el P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó -
pez F e r n á n d e z , en concep to de le-
g a l m é n t e pobre , con t r a D . A n g e l y 
D . I s i d r o L o m b a s A l o n s o y D a Ro-
senda A l o n s o L ó p e z , vec inos de L a 
Pola de G o r d ó n , en r e c l a m a c i ó n de 
14-000 pesetas de p r i n c i p a l ( h o y en 
e j e c u c i ó n de sentencia) , en los cua-
les autos y p o r r e s o l u c i ó n de esta 
fecha, se ha aco rdado sacar a p ú -
b l i c a subasta por . p r i m e r a vez, t é r -
m i n o de ve in te d í a s , s i n s u p l i r pre-
v i a m e n t e la fa l ta de t í t u l o s y por e l 
p r ec io en q u é h a n s ido tasados, los 
bienes siguientes: 
E l u su f ruc to co r r e spond ien te a la 
d e m a n d a d a D.a Rosenda A l o n s o L ó -
pez, sobre la t o t a l i d a d de l i n m u e b l e 
que a c o n t i n u a c i ó n se descr ibe , y 
L a sexta par te que a cada l í n o de 
los ejecutados D . A n g e l y D . I s i d r o 
L o m b a s A l o n s o , cor responde sobre 
la n u d a p r o p i e d a d de l m i s m o i n -
mueb le^ que se r e s e ñ a a s í : 
- « U n a casa, c o n su h u e r t a y u n 
p l a n t í o de chopos u n i d o a la m i s m a , 
s i tuado en la v i l l a de Po la de Gor-
d ó n , p u n t o l l a m a d o « g l s t a c a d a » , en 
la carre tera de A d a n e r o a G i j ó n , se-
ñ a l a d a c o n él n ú m e r o 81 , c o m -
puesta de p l a n t a baja y p r i n c i p a l , 
con u n s ó t a n o , m i d i e n d o el e d i f i c i o 
una super f ic ie de 348 met ros cua-
drados y e l p l a n t í o (que h o y no 
existe, pues en el s i t io que ocupaba , 
se ha c o n s t r u i d o u n ed i f i c io des t i -
nado a a l m a c é n y el resto a h u e r t a , 
t en i endo a q u é l una super f ic ie de 
627,80 metros y é s t a 554,80 met ros ) , 
1.282,60 met ros cuad rados , a p r o x i -
m a d a m e n t e . L i n d a : t o d o j u n t o , a i 
f rente o N . , c o n d i c h a car re tera ; de-
recha e n t r a n d o o P., c o n casa y 
hue r t a de D . E u g e n i o L o z a n o , antes 
de P l á c i d o A lva rez ; i z q u i e r d a O Sa-
l ien te , c o n casa de herederos de d o n 
I s i d r o A l o n s o , que lo son D . I s i d r o 
T a s c ó n A l o n s o y h e r m a n o s y espal-
da o M . , c o n el r í o B e r n e s g a . » 
L o s refer idos - u su f ruc to y n u d a 
p r o p i e d a d que se subastan, h a n s ido 
p e r i c i a l m e n t e va lorados , t e n i e n d o 
en cuenta los mate r i a les c o n que l a 
casa e s t á c o n s t r u i d a , su s i t u a c i ó n , 
la eda,d de la u s u f r u c t u a r i a , e t c é t e r a 
e t c é t e r a , en las s iguientes c a n t i d a -
des: . 
E l u su f ruc to de la t o t a l i d a d d e l 
desc r i to i n m u e b l e , co r r e spond i en t e 
a l a D.a Rosenda A l o n s o L ó p e z / e n -
la s u m a de 13.500 pesetas. 
L a n ú d a p r o p i e d a d de la sexta 
par te de l m i s m o , de D . I s i d r o L o m -
bas A l o n s o , en la suma de 20.250 pe-
setas. 
L a n u d a p r o p i e d a d de l a sexta 
par te de l m i s m o , de D . A n g e l L o m -
bas A l o n s o , en la suma.de820.250 pe-
setas. 
H a c i e n d o t o d o u n t o t a l de 54.000 
pesetas. 
E l remate t e n d r á luga r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, si to en la 
Plaza de San I s i d o r o , n ú m e r o 1, el 
d í a 22 de Sep t i embre p r ó x i m o y 
h o r a de las doce de su m a ñ a n a , a d -
v i r t i é n d o s e a los l i c i t a d o r e s que para 
t o m a r par te en l a subasta, d e b e r á n 
cons igna r p r ev i amen te en la mesa 
de l Juzgado o en el e s t ab lec imien to 
des t inado a l efecto, u n a c a n t i d a d 
i g u a l p o r l o menos a l 10 por 100 
efect ivo de l v a l o r de los bienes que 
se subastan, s in cuyo r equ i s i t o no 
s e r á n a d m i t i d o s ; que no se a d m i t i -
r á n posturas que n o c u b r a n las dos 
terceras partes del a v a l ú o , y que po-
d r á hacerse el r emate a c a l i d a d de 
ceder a u n tercero. • 
D a d o en L e ó n a 21 de Agosto de 
1941.—Ricardo Gav i l anes .—El Secre-
t a r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzga o de i n s t r u c c i ó n de Valencia 
db D o n J u a n . 
D o n J o s é G o n z á l e z Pa lac ios y S á e n z 
de Mie ra , a cc iden t a l Juez de l 
i n s t anc i a de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Que en el i n c i d e n t e de 
pobreza a que se H a r á referencia , se 
h a d i c t a d o sentencia, c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t iva es c o m o 
sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n V a l e n c i a de D o n 
J u a n a 20 de Agosto de 1941.—El 
Sr. D . J o s é G o n z á l e z Palac ios y S á e n z 
de M i e r a , Juez m u n i c i p a l , L e t r a d o , 
en func iones de 1.a i n s t anc i a de la 
m i s m a y su p a r t i d o , h a v i s to los pre-
sentes autos inc iden ta les de pobseza 
seguidos.a i n s t a n c i a d é p.a E l a d i a 
G a r c í a A l o n s o , m a y o r de edad, ca-
sada y c o n a u t o r i z a c i ó n de su m a r i -
d a s e a D.a E l a d i a G a r c í a . A lonso , 
vec ina de V a l d e m o r a , para l i t i g a r 
c o n t r a su c o n v e c i n o D , L u i s A l o n s o 
G a r c í a , en r e c l a m a c i ó n de bienes del 
p ^ d r e de a q u é l l a y que la pertenecen 
c o m o heredera de l m i s m o ; a s í c o m o 
en cuan tos inc iden tes p u e d a n susci-
tarse con o c a s i ó n de d i c h a rec lama-
c i ó n . A s í po r esta m i sentencia que 
se h a r á saber a l d e m a n d a d o p u b i i -
c á i í d ó s e el encabezamien to y par te 
d i s p o s i t i v a de la m i s m a en el BOLE 
TÍN OFICIAL d e j a p r o v i n c i a si la par-
te ac tora n o op ta den t ro -de segundo 
d í a p o r la n o t i f i c a c i ó n persona l , def i -
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—José G. P a l a c i o s . -
R u b r i c a d o . 
L a a n t e r i o r sentencia fué p u b l i c a -
da en legal f o r m a en el m i s m o d i a 
de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o que no ha c o m p a r e c i d o , 
se l i b r a el presente en V a l e n c i a de 
D o n J u a n a 23 de Agosto de 1941.— 
J o s é G. Pa lac ios .—El Secretario, J o s é 
Sant iago. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n dé Tordesillas 
D o n E u f r a s i o C e r m e ñ o R o m o , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a de T o r -
des i l las y su p a r t i d o . 
P o r el presente, ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y Agentes de 
la P o l i c í a J u d i c i a l p r o c e d a n a la bus-
ca y o c u p a c i ó n de u n m a c h o , pe lo 
negro , a lzada c i n c o dedos sobre l a 
cuerda , vieso de las manos , unos 
pelos b lancos sobre el roce de la l o -
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por el presente se c i t a y emplaza a 
R a m o n a y V i c e n t a R o d r í g u e z T r a v i e , 
so, mayores , de edad y vecinas qUe 
fueron de M a d r i d , T e t u a n de las Vic-
tor ias , B á s c o n e s , 40 y T r a v e s í a 
San Mateo, n ú m . 7, ac tua lmen te en 
i g n o r a d o 'paradero , pa ra que en el 
p lazo de c i n c o d í a s comparezcan an-
te este Juzgado c o n ob je to de prestar 
d e c l a r a c i ó n y o f r e c e r í a s el procedi-
m i e n t o , q u ed an d o i n s t r u i d a s del ar-
t í c u j o 109 de la L e y de E n j u i c i a m i e n -
to c r i m i n a l en el s u m a r i o que sé ins-
t r u y e con el n ú m . 69 de l a ñ o actual 
sobre muer t e de su h e r m a n o Bautis-
ta R o d r í g u e z T r a v i e s o , de 50 años , 
sol tero, j o r n a l e r o , n a t u r a l de Noceda 
del B i e r z o y vec ino de Bembibre , 
d ó n e l e f a l l e c i ó el c i n c o de J u n i o úl t i -
m o , p r e v i n i é n d o l a s que si no compa-
reciesen les p a r a r á n los per ju ic ios a 
que hueb ie r a l u g a r en derecho . 
Ponfe r rada , v e i n t i u n o de Agosto 
de m i l novec ien tos cua ren ta y uno.— 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , I gnac io F i -
d a l g o . — E l Secretar io , Car los L . A l * 
varez. * 
mera y unos luna res b l a n c o s en e l 
do D . L u c i o Robles Garzo, represen-] i r i t e r i o r de l a oreja derecha, rozadu-
tada en tu rno -de o f i c i o p o r el P r o c u - ¡ ras en las tarres p o r causa de la re-
r a d o r D . Bal tasar Sev i l l ano A r e l l a n o 
y d i r i g i d a p o r el L e t r a d o D . Isaac 
G a r c í a G a r r i d o , c o n t r a D . L u i s A l o n -
so G a r c í a , m a y o r d e , edad, casado, 
l a b r a d o r y vec ino de V a l d e m o r a , de 
d o n d e t a m b i é n es vec ina l a d e m a n -
dante , para que se l a declare pob re 
en sen t ido legal a f i n de seguir c o n -
t r a el d e m a n d a d o j u i c i o sobre rec la -
m a c i ó n de bienes que la co r respon-
den p o r herenc ia de su p^d re d o n 
Sa tu rn ino ' Ga,rcía G a r c í a , en cuyos 
autos inc iden ta l e s ha i n t e r v e n i d o el 
Sr. A b o g a d o de l Es tado, no h a b i e n -
d o c o m p a r e c i d o el d e m a n d o . 
F a l l o : Que s in p e r j u i c i o de l o dis-1 
pues to en el a r t í c u l o 33 de la L e y de ; 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , debo dec la ra r ' 
y dec la ro pobre en sent ido legal y i 
c o n derecho a d i s f ru ta r de los bene-
f ic ios que l a ley concede a los de su 
t r anca , l l a m a d o M o r e n o , de doce 
a ñ o s , el c u a l fué s u s t r a í d o en l a no -
che de l 15 a l 16 d e l co r r i en t e mes, 
del c o r r a l ó n donde se g u a r d a e l ga-
nado m u l a r de W a m b a , p r o p i e d a d 
d i c h o semovien te de T e o d o m i r o G ó -
mez R a m í r e z , Vecino de d i c h o pue-
b l o , p r o c e d i e n d o i g u a l m e n t e á l a de-
t e n c i ó n de las personas en c u y o 
poder se encuent re m e n c i o n a d o se-
m o v i e n t e , caso de no a c r e d i t a r su 
l e g í t i m a a d q u i s i c r ó n j p o n i e n d o todo 
a d i s p o r i c i ó n de este Juzgado p o r 
estar a s í a c o r d a d o en el s u m a r i o que 
c o n e l n ú m e r o 16 del a ñ o ac tua l se 
i n s t r u y e en este Juzgado sobre sus-
t r a c c i ó n d e l semovien te antes a l u -
d i d o . 
To rdes i l l a s , 23 de xAgosto de 1941. 
—Eufras io C e r m e ñ o . — P . S.: E u g e n i o 
M i l á n . 
Requisi toria 
L a u d e l i n o A n t o n i o Diez- Alvarez, 
d e 18 a ñ o s de edad, h i j o de Macario 
y Celsa, sol tero, n a t u r a l de Tapia 
( L e ó n ) , procesado en el s u m a r i o nú-
m e r o 24 de 1941, sobre r o b o , com-
p a r e c e r á ante este Juzgado en el tér-
m i n o de diez d í a s , a fin de notificar-
le e l a u t o de c o n c l u s i ó n d e l expresa-
do s u m a r i o y hacer le e l correspon-
d ien te e m p l a z a m i e n t o y consti tuirse 
en p r i s i ó n ; a p e r c i b i é n d o l e en otro 
caso de ser dec l a rado rebelde. Ex-
p i d i é n d o s e esta r equ i s i t o r i a - por no 
haber s ido h a l l a d o en su d o m i c i l i o 
e i g n o r a r su pa radero . 
L a V e c i l l a a 25 de Agosto de 1941. 
— E l Juez de i n s t r u c c i ó n accidental , 
J u l i o P r i e to . 
ANUNCIO PARTICULAR 
S U B A S T A D E P A S T O S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 31 de 
Agosto, a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en la Casa ConsistoriaTdel 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a t u r i e l , la su-
basta de las h ie rbas rastrojeras del 
p u e b l o de M a n c i l l e r o s . 
L o que se hace p ú b l i c o para 
ne ra l c o n o c i m i e n t o . 
V i l l a t u r i e l , 18 de Agosto de 194 
Por la J u n t a L o c a l de Fo men to t ? 
c u a r i o . E l Pres idente , 
N ú m . 356 . -9 ,00 ptas. 
L E O N ^ 
I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n 
1941 
I N D I C E 
l e l as mate r ias p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el m e s d e S e p t i e m b r e d e 19-41 
. D í a 1 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gobier -
no c i v i l . — C i r c u l a r . 
Servicio N a c i o n a l de l T r igo ,—Jefa -
ra p r o v i n c i a l de L e ó n . \ 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . — Ba lance de 
las operac iones de c o n t a b i l i d a d . 
A d m i n i s t r a c i ó n mun.icipaZ.—Edictos 
•de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a .—juzgado 
in s t ruc to r p r o v i n c i a l de Respon-
sabi l idades p o l í t i c a s de L e ó n . — 
A n u n c i o . " 
Edictos de Juzgados. 
Requis i tor ia . 
D í a 2 ' , 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a l .— Gobier -
no c i v i l . — C o n i i s a r í a Genera l de 
Abas tec imientos y Transpor tes .— 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n * — 
C i r c u l a r sobre p rec ios de c u b i t o s 
de ca ldo c o m p r i m i d o . ' 
I dem.—Sumin i s t ro a los pueblos de 
esta p r o v i n c i a . , 
I d e m . — S u m i n i s t r o a los E c o n o m a -
tos m i n e r o s . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n , — 
C o m i s i ó n G e s t o r a . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v inc ia de L e ó n . — P a g o de haberes. 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — S e r -
v ic io de i n s p e c c i ó n de pata ta de 
s iembra . 
Jefaturas de M i n a s . — D . A m a d o r L ó -
pez F e r n á n d e z , p i d i e n d o 30 per te-
nencias y D . M a n u e l Garne lo Fer -
n á n d e z , p i d i e n d o 10. 
C o t n a n d á n c i a M i l i t a r de M a r i n a de 
T a r r a g o n a . — R e l a c i ó n de i n s c r i p -
tos en el D i s t r i t o . 
A d m i n i s i r a c i ó n m u n i c i p a / . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s , 
™ m : n i s t r n c i ó n de ju s t i c i a .—Edic tos 
de Juzgados. 
Anuncio p a r t i c a l a r . - J e f a t u r a de 
Transpor te M i l i t a r e s de A v i a c i ó n . 
. e m - ~ ~ E x t r a v í o de dos po t ras . 
d e m . - M o n t e de P i edad y Caja de 
b o r r o s de L e ó n . 
D í a 3 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a l .—Gob ie r -
no c i v i l . —Servic io p r o v i n c i a l de 
G a n a d e r í a . — C i r c u l a r . 
Servic 'O N a c i o n a l del T r i g o . —Jefa-
t u r a p r o v i n c i a l de L e ó n . - Decre-
tos. 
Je fa tura de M i n a s . — D . S a n d a 1 i o 
A l o n s o Pescador, p i d i e n d o 19 per-
tenencias y D . F r a n c i s c o B a l í n 
A l o n s o , p i d i e n d o 30. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Correos 
_de L e ó n . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de León . -^ -
Cuenta que r i n d e la D e p o s i t a r í a 
de las operac iones de Ingresos y 
Gastos. * ', 
Je fa tura de Obras p ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . — P e r m i s o s de 
c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E á i el o s 
de A l c a l d í a s . • ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de / . • i s í í c i a . — F i s c a l í a 
p r o v i n c i a l de Tasas , 
C é d u l a de c i t a c i ó n . 
A n u n c i o p a r t i c u l a r . — Í X c á N a c i o n a l 
de los F e r r o c a r r i l e s E s p a ñ o l e s , Z o -
na Oeste Anda luces . 
D í a 4 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — S e r v i c i o 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a . - C i r c u l a r . 
Je fa tura de Obras P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
d é A y u n t a m i e n t o s , 
Entidades meno/es.—Edictos de J u n -
tas vecinales . 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia .—Juzga-
d o i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l de res-
ponsab i l i dades p o l í t i c a s de L e ó n . 
A n u n c i o . 
. - D í a 5 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n í r a / . — M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l -
C o n v o c a n d o concu r so pa ra p r o -
veer, en p r o p i e d a d , las plazas va -
cantes de Depos i t a r ios de F o n d o s 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , en sus 
tercera , cua r t a y q u i n t a c a t e g o r í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gobie r -
no c i v i l . — S e r v i c i o p r o v i n c i a l de 
G a n a d e r í a . — Ci rcu la res . 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de L e ó n . — 
Pesas y Med idas , 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . —Edic tos 
de A y u n t a m i e n t o s . 
Ent idades menores—Edic tos de J u n 
tas vec inales . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — E d i c t o s 
de Juzgados. 
D í a 6 . 
C o m i s a r í a Genera l de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transpor tes . —7.a C o m i s a r í a 
de recursos. —Ci rcu l a r sobre dec la-
r a c i ó n de f á b r i c a s de a z ú c a r . 
I d e m . - S o b r e - c i r c u l a r sobre c i r c u l a -
c i ó n cíe p roduc tos i n t e r v e n i d o s . 
I d e m - - R e f e r e n t e a d e c l a r a c i ó n de 
i recogida de cosecba. 
' A d m in is t r a c i ó n m un ic ipa l . — E d i ctos 
i de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Ju s t i c i a .—Edic to s 
de Juagados. 
D í a 8 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G u b i e r -
no c i v i l . — C i r c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a Genera l de A b a s -
t ec imien tos y Transpor tes .—Dele-
g a c i ó n p r o y i n c i a l de L e ó n , — C i r -
c u l a r sobre p rec io de l s u c e d á n e o 
d e l c a f é a base de s e m i l l a a lga -
r r o b a . 
I d e m — R e f e r e n t e a los cupos de ga-
so l ina , J 
I d e m . — D e i n t e r é s p a r a los A y u n t a ^ 
m ien t e s y a lmacen is tas de esta 
p r o v i n c i a . 
I d e m . - D a n d o u n p lazo de tres d í a 
a los fabr ican tes de pasta para so-
pa, p u r é s , s d e r i v a d o s de l a l eche y 
p r o d u c t o s d i e t é t i c o s . 
Je fa tura de M i n a s — D . M a n u e l Gar-
nelo F e r n á n d e z , p i d i e n d o 45 per-
tenencias y D . A l b e r t o V á z q u e z 
. V i v a r , p i d i e n d o 65. 
2 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de jas t ic ia .—Juzgado 
i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l de responsa-
b i l i d a d e s p o l í t i c a s de L e ó h . - A n u n -
c i o . 
D í a 9 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — S e r v i c i o 
N a c i o n a l de l T r i g o — J e f a t u r a p r o -
v i n é i a l de L e ó n . — C o n c u r s o . 
I d e m . — A n u n c i o sobre e l es tableci-
m i e n t o de u n se rv ic io de recog ida 
de t r i g o . 
Idem.-—Decretos, 
G o b i e r n o c i v i l de la p r o v i n c i a de 
V a í l a d o l i d . 
D i r e c c i ó n General de G a n a d e r í a . — 
J t i n t a p r o v i n c i a l de F o m e n t o Pe-
c u a r i o de L e ó n . 
D i s t r i t o M i n e r o de L e ó n . — A n u n c i o . 
I dem.—Negoc iado de exp los ivos . 
I d e m . — D . J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , so-
l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a ins t a -
l a r u n p o l v o r í n y D . E d u a r d o de 
Jorge y Fe r r e i r a , o t r a s o l i c i t u d . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l — E d i c t o s 
de. A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia .—Edic tos 
de Juzgados. 
D í a 10 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — Gobier -
no c i v i l . — C o m i s a r í a genera l de 
Abas t ec imien tos y Transpor t e s .— 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C i r c u l a r sobre f u n c i o n a m i e n t o de 
m o l i n o s m a q u i l e r o s . 
Se rv i c io N a c i o n a l d e l T r igo .—Jefa -
t u r a p r o v i n c i a l de L e ó n . 
Cue rpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M i n a s . — A n u n c i o de las operac io -
nes per ic ia les . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A n u n c i o p a r t i c u l a r — S é p t i m o D e p ó -
si to de Sementales de L e ó n . 
D í a 11 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Delega-
c i ó n de H a c i e n d a , — A d m i n i s t r a -
c i ó n de Prop iedades y C o n t r i b u -
c i ó n T e r r i t o r i a l de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n . — C i r c u l a r . 
C u e r p o N a c i o n a l de Ingen ie ros de D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la pro^ 
Montes —Servic io P i s c í c o l a . | v i n c i a de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ^ 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s de la ¡ de Rentas p ú b l i c a s . 
p r o v i n c i a de L e ó n , — A n u n c i o s . { D i s t r i t o Fores ta l de L e ó n . — A n u n c i o 
D i s t r i t o M i n e r o de L e ó n — A n u n c i o . ! A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Correos 
A d m i n i s t r o p i ó n de jus t ic ia .—Requi -
s i to r i a . 
D í a 12 
A d m i n i s t r a c t ó n p r o v i n c i a l — Gobie r -
no c i v i l . — C o n v o c a t o r i a . 
Se rv i c io N a c i o n a l del T r i g o , —Jeta-
t u r a p r o v i n c i a l de L e ó n , 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — T r i b u n a l 
Reg iona l de Responsabi l idades p o -
l í t i c a s de V a í l a d o l i d , 
Juzgado c i v i l especial de responsa-
b i l i d a d e s p o l í t i c a s de V a í l a d o l i d . 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n y r e q u e r i -
m i e n t o . 
E d i c t o s de Juzgados. 
A n u n c i o p a r t i c u l a r . — C o m u n i d a d de 
Regantes e I n d u s t r i a l e s de Presa 
Cerra jera d e Santa M a r i n a de l 
Rey. 
I d e m . — S é p t i m o D e p ó s i t o de Semen-
tales de L e ó n . 
I d e m . —Subasta de pastos. 
D í a 13 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — J e f a t u r a 
de Ol j ras P ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cue rpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M i n a s . — D i s t r i t o de L e ó n . 
Caja de Rec lu ta de As torga n ú r a , 60, 
C i r c u l a r , 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — E d i c t o s de 
Juzgados. 
A n u n c i o pa r t i cu l a r . —Banco V r q u i i o 
Vascongado , Sucursa l de Ponfe-
r í a d a . 
I d e m . — D e s a p a r i c i ó n de u n a yegua. 
I d e m . — E x t r a v í o de una m u í a . 
D í a 15 
Minis te r io de Trabajo. —Concurso de 
carteles. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r -
no c i v i l . — C i r c u l a r e s . 
C o m i s a r í a general de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s . - 7 . a C o m i s a r í a 
de recursas .—Circu la r . 
de L e ó n . — C o n v o c a n d o 
curso . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
de e m p l a z a m i e n t o . 
a con« 
- C é d u l a 
D í a 16 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — G o b i e r -
no c i v i l . — E d i c t o s . 
I d e m , — C o m i s a r í a Genera l de Abas-
t e c i m i e n t o s y Transpor tes .—Dele-
g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . —Cir-
c u l a r sobre r a c i o n a m i e n t o a los 
A y u n t a m i e n t o s cabezas de par t ido 
j u d i c i a l . 
I d e m . — S é p t i m a C o m i s a r í a de recur-
sos .—Circular sobre c o m e r c i o y 
c i r c u l a c i ó n de ganados de abastos 
y r a c i o n a m i e n t o de carne . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . —Edictos 
de A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores.—Juntas vecinales 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia .—Edic tos 
de Juzgados. 
A n u n c i o p a r t i c u l a r . — C o m u n i d a d de 
Regantes de Santa M a r í a de San-
d o v a l . 
D í a 17 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gobier-
n o c i v i l . — C i r c u l a r . 
I d e m - S e r v i c i o p r o v i n c i a l de Gana-
d e r í a . — C i r c u l a r e s , 
I d e m . — C o m i s a r í a genera l de Abas-
t ec imien tos y Transportes .—Dele-
g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — I n s -
t rucc iones pa ra los Alca ldes sobre 
el s u m i n i s t r o . 
I d e m . — J u n t a H a r i n o - p a n a d e r a . — 
Precios de h a r i n a p a r a el canje 
c o n los p roduc to re s . 
I d e m . — D e i n t e r é s para los Ayun ta -
m i e n t o s sobre el s u m i n i s t r o de ha-
r i na s a economatos m i n e r o s . 
Je fa tura de O b r a s P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefa tura de M i n a s . — D . Emiliano 
A l o n s o L o m b a s , p i d i e n d o 24 per' 
tenencias y D . A g u s t í n Diez Mo-
r a n , p i d i e n d o 16. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l .—Edic to5 
de A y u n t a m i e n t o s . 
a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia .—Juzgado 
in s t ruc to r p r o v i n c i a l de responsa-
b i l idades p o l í t i c a s de L e ó n . — 
^ n u n c i o . 
Edictos de Juzgados. 
Requis i tor ia . 
C é d u l a de c i t a c i ó n . 
D í a 18 
i m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a l .—Gobie r -
no c i v i l . — C o m i s a r í a General de 
A b á s t e c i m i e n l o s y Transpor tes .— 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Ci r cu l a r . 
Idem.—Precios de p i las secas, 
í d e m . — J u n t a Har ino -panade ra . - -No-
ta de i n t e r é s para los s e ñ o r e s A l -
caldes de esta p r o v i n c i a . 
Corn i sa r í a de Recursos de la S é p t i m a 
Z o n a , — C i r c u l a r sobre dec l a r ac io -
nes de quesos y m a n t e q u i l l a de 
• vaca. 
Idem.—Sobre entrega de lentejas y 
algarrobas en los a lmacenes de l 
Servicio N a c i o n a l de l T r i g o . 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda de la p ro -
v inc i a de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas p ú b l i c a s . 
Servicio N a c i o n a l del T r i g o . — J e í a -
tura p r o v i n c i a l de L e ó n . - R e l a c i ó n 
de los p rec ios de c o m p r a y ven ta . 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M i n a s . — D i s t r i t o de L e ó n . — A n u n -
cio de operaciones . 
Distr i to M i n e r o de L e ó n . - A n u n c i o , 
Negociado de explos ivos . 
A d m i n i s t r a c i ó n m a n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — E d i c t o s 
de Juzgados. 
D í a 19 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gobier -
no c i v i l . —Servic io p r o v i n c i a l de 
G a n a d e r í a . — C i r c u l a r . 
d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Aviso de la A d m i n i s t r a c i ó n de l 
« B o l e t í n O f i c i a l . 
E r e c c i ó n Genera l de G a n a d e r í a . -
Servicio p r o v i n c i a l . — E s t a d í s t i c a 
de vacunac iones p rac t icadas . 
í d e m . - E s t a d o d e m o s t r a t i v o de las 
enfermedades in tecto-cantagiosas . 
Servicio N a c i o n a l de l T r igo .—Jefa -
tu ra p r o v i n c i a l de L e ó n . — D e c r e t o . 
d a t u r a de O b r a s P ú b l i cas de l a 
P rov inc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefa tura de M i n a s . — D . A m a d o r L ó -
pez F e r n á n d e z , p i d i e n d o 10 perte- j 
nencias y D . F l o r e n c i o M a r t í n e z 
M a r t í n e z , s o l i c i t a n d o u n a d e m a s í a . 
C a p i t a n í a genera l de la S é p t i m a Re-
g i ó n M i l i t a r . —Revista A n u a l . 
J u n t a de C l a s i ñ c a c i ó n y R e v i s i ó n de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — R e l a c i ó n 
de los mozos c o n f i r m a d o s p r ó f u -
gos. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . • 
' D í a 20 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gobie r -
no c i v i l . — C o m i s a r í a General de 
Abas t ec imien tos y Transpor tes .— 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C i r c u l a r referente a l s u m i n i s t r o a 
la c a p i t a l . 
Idem.—Sobre nueva c l a s i f i c a c i ó n de 
c a r t i l l a s co lec t ivas . • 
I d e m . — D e i n t e r é s para los Hote los , 
Fondas , Pensiones^ etc. 
C o m i s a r í a de Recursos de la S é p t i -
m a Z o n a . — C i r c u l a r sobre dec l a ra -
c i ó n de ¡ s u p e r f i c i e s sembradas de 
patatas y reserva de las m i s m a s 
pa ra c o n s u m o p r o p i o . 
Jefa tura de O b r á s P ú b l i c a s de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n — A n u n c i o . 
Je fa tura de M i n a s . — D . I s a í a s Rec io 
Ferreras , p i d i e n d o 20 per tenencias 
y D . L u i s A g u i n a c o T o u r v i l l e , p i -
d i e n d o 60. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . * 
Ent idades menores.—Edictos de J u n -
tas vecinales . , 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — A u d i e n -
cia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
C é d u l a de c i t a c i ó n . 
R e q u i s i t o r i a . 
A n u n c i o p a r t i c u l a r . — C o m u n i d a d de 
Regantes de la Presa de San I s i d r o 
de Manzaneda . 
D í a 22 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a l .—Gob ie r -
n o c i v i l . — C o n v o c a t o r i a . 
I d e m . —Servic io p r o v i n c i a l de Gana-
d e r í a . — C i r c u l a r e s . 
Je fa tura de M i n a s , — D . F r a n c i s c o 
j A l o n s o V i l l a v e r d e , p resen tando 
í dos so l i c i tudes . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o 
I de A l c a l d í a s . 
Ent idades menores.—Edictos de J u n -
tas vecinales . 
A d m i n i s t i a c i ó n de j u s t i c i a . — T r i b u n a l 
p r o v i n c i a l de l o con tenc ioso -ad -
m i n i s t r a t i v o de L e ó n . 
Juzgado i n s t r u c t o r de r e s p o n s a b i l i -
dades p o l í t i c a s de L e ó n . — A n u n c i o 
Requ i s i to r i a s . 
D í a 23 
Minis te r io de Obras P ú b l i c a s . — D i r e c -
c i ó n Genera l de O b r a s H i d r á u l i -
cas. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gob ie r -
no c i v i l . — C i r c u l a r . 
I d e m . —Servic io p r o v i n c i a l de Ga-
n a d e r í a . —Ci rcu l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a Genera l de A b a s -
t ec imien tos y Transpor t e s .—Dele -
g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — D e i n -
t e r é s pa ra todos los A y u n l a m i e n -
los y en especial para San A n d r é s 
de l Rabanedo , A r m u n i a , V i l l a q u i -
l a m b r e y Vega de Infanzones . 
Jefa tura de M i n a s , — D . E n r i q u e Gar -
c í a - T u ñ ó n y G o n z á l e z - P a l a c i o s , 
p i d i e n d o 19 per tenencias y D . V a -
l e r i a n o F e r n á n d e z A l v a r e z , p i d i e n -
do 20. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r á c i ó n ce jus t i c i a .—Juzgado 
c i v i l especial de r e sponsab i l idades 
p o l í t i c a s de V a l l a d o l i d . 
Juzgado i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l de res-
ponsab i l i dades p o l í t i c a s de L e ó n . 
A n u n c i o . 
R e q u i s i t o r i a . 
A n u n c i o pa r t i cu l a r .—Parque de I n -
t endenc i a de L e ó n , 
I d e m . — F a r q ü e R e g i o n a l de I n t e n -
denc ia de L e ó n , 
D í a 24 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — G o h i e r ^ 
no c i v i l . — C o m i s a r í a Genera l de 
A b a s t e c i m i e n t o s y Transpor tes ,— 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
De i n t e r é s pa ra todos los A y u n t a -
m i e n t o s y en especial para San 
A n d r é s del Rabanedo , A r m u n i a , 
V i l l a q u i l a m b r e y Vega de I n f a n -
zones. 
C o m i s a r í a de Recursos de l a S é p t i -
m a Z o n a . — C i r c u l a r sobre entrega 
de A l m o r t a s , A l t r a m u c e s , G a r b a n -
zos., Veza y Yeros . 
Serv i c io p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a . — 
C i r c u l a r . 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
Mon tes .—Serv ic io p i s c í c o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l — E d i c t o s 
de A l c a l d í a s . 
A n u n c i o pa r t i cu la r , — P a r q u é Regio-
n a l de I n t e n d e n c i a de l A i r e . 
D í a 25 
S i n d i c a t o N a c i o n a l T e x t i l . — T a r i f a 
de prec ios a p r o b a d a p o r O r d e n 
M i n i s t e r i a l de fecha 6 de Agosto 
de 1941. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — Gobier-
n o c i v i l . — C i r c u l a n 
I d e m . — C o m i s a r i a Genera l de Abas -
t e c imien to s y Transpor t e s . —Dele-
g a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n , — D e i n -
t e r é s para todos los A y u n t a m i e n -
tos y en especial pa ra San A n d r é s 
d e l Rabadedo , A r m u n i a , V i l l a q u p 
l a m b r e y Vega de Infanzones . 
Je fa tu ra de M i n a s . — D . M a n u e l A n -
t o n i o G a r c í a G o n z á l e z , p i d i e n d o 
16 per tenencias . 
A d m i n i s t r a c i ó n de just icia .—Edicto.s 
de Juzgados. 
D í a 2 6 . 
A o l m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — Tesore-
r í a de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — S e r v i c i o d e m o g r á f i c o . 
C o m i s a r í a I n t e r v e n c i ó n de la Pres-
t a c i ó n Personal a favor de l Es-
t ado . ~ 
Je fa tura de O b r a s P ú b l i c a s de la p ro-
v i n c i a de L e ó n . —Permisos de con -
d u c c i ó n y t ransferencias de au to-
m ó v i l e s . . , 
Cue rpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M i n a s . — D i s t r i t o de L e ó n . 
Jefatura d é Minas.—D.a M a t i l d e Cos-
í i l l a Diez, p i d i e n d o -46 per tenen-
cias. . 
D i s t r i t o Fores ta l de L e ó n . — S u b a s t a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — C é d u l a 
de c i t a c i ó n . 
A n u n c i o pa r t i cu l a r . —J e f a t u r a de 
T r a n s p o r t e s M i l i t a r e s de L e ó n . 
Idem.—Subas ta de pastos. 
I d e m . — B a n c o de Santander . 
D í a 27 . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — S e r v i c i o 
N a c i o n a l de l X^S0-—Jefa tura p r o -
v i n c i a l de L e ó u . — C i r c u l a r . -
D i s t r i t o M i n e r o de L e ó n . — P r o y e c t o s 
de labores . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de /Vísífcza. — A u d i e n -
c ia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
E d i c t o s de Juzgados. 
R e q u i s i t o r i a . 
D í a 29 
Gobierno de la N a c i ó n . — P r e s i d e n c i a 
de l G o b i e r n o . —Decreto de 2 de 
Sep t i embre de 1941 sobre la regu-
l a c i ó n d e j a p r e s e n t a c i ó n de de-
n u n c i a s y s i t u a c i ó n de presos y 
de tenidos . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — Gobier -
n o c i v i l . — C i r c u i a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a genera l de Abas-
t e c i m i e n t o s y Transpor tes . —Gorni-
s a r í a de Recursos de la S é p t i m a 
Z o n a . — C i r c u l a r sobre d e c l a r a c i ó n 
de superf ic ie s embrada de patata^ 
y can t idades reservadas para con , 
s u m o p r o p i o . 
A d m i n i s t r d c i ó n m u n ic ipa /•—Edic to& 
de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de / u s / i c i a . - E d ¡ c t o s 
de Juzgados. 
D í a 30 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — Gobier-
no c i v i l . — C i r c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a genera l de Abas-
t e c imien to s y Transpor tes . —Dele-
^ g a c i o n p r o v i n c i a l de L e ó n . — C i r -
c u l a r referente a precios de l vacu-
n o m a y o r y m e n o r . 
I d e m , — S u m i n i s t r o de r a c i o n a m i e n -
to a l a c a p i t a l . 
I d e m . — S u m i n i s t r ó a los A y u n t a -
m i e n t o s cabezas de p a r t i d o j u d i -
c i a l y a los A y u n t a m i e n t o s de V a l -
deras, V i l l a b l i n o , B e n a v i d é s , Pola 
de G o r d ó n , C i s t i e rna , A r m u n i a -
San A n d r é s de l Rabanedo y V i l l a 
q u i l a m b r e . 
I d e m . — S u m i n i s t r o a los pueblos de 
la p r o v i n c i a . 
I d e r n . — S u m i n i s t r o a los E c o n o m a -
tos m i n e r o s . 
C o m i s a r í a de Recursos de la Sép t i -
m a Z o n a . — C i r c u l a r sobre inter-
• v e n c i ó n y c o m e r c i o - d e alfalfa y 
esparceta. 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M i n a s . • 
•A d m i n i s t r a c i ó n ín i i n i c i p a /, — E d i do s 
de A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas-vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de just icia .—Juzgado 
C i v i l especial de Responsabi l ida-
des p o l í t i c a s de V a l l a d o l i d . 
E d i c t o s de Juzgados. 
Requ is i to r i as . 
